
















































































South Carolina Public Libraries Salaries 2006
µ
Total Salaries
$96,137.00 - $967,088.00
$967,088.01 - $2,621,229.00
$2,621,229.01 - $5,090,716.00
$5,090,716.01 - $10,019,352.00
Chapin Memorial: $562,417
